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*!:9: r::|:r.!:k1"r" . . ,-- Emak'e thole-teko+eko mbubuti karyasenitanpamaksudmuatanpolitis dinyanyikan puau rn^u o.aJ#genjeti Emak'e thole tero+eko apapun. sarikurit"muii;menjelmamenjadimbubuti genie Lagu llyier;se1ie1.'yang sebe- alat propaganda politik terkait den-ulih slf tfno!?-mungkur sedhot lumnyi lebih" akiab aiaLraT"ltu" gan upaya pembersihan pKr selamasing tolahloleh, Genier-genier olehkalanganbawahmenj.adipofuer ["t*';"kti, is6ihinegu 1970-an.saiki wis digowo mulih ketika dinfanyikan oleh Lili"S"ryurr si:ii tuii, ciri"r-srnjer memllikiTIDAK setiap generasi me- dan Bing Stariret. patrkln p"a" ,Jrr"r stigma negatif sebagai lagu. pKIngenaf lagu ini karena sempat 1960-a[itu pula, lagu c"i1"r-g"iii, yang terus menghantui masyarakat.dilarang selama beberapa dekide dimuat aaaio pi"tr"g"" hi;r.iil;; ffi; il;;6rff" n"* tumbang,terakhir'Akantetapibagigenerasi P-"t$l Rilyilg {g.un aiprtri at masih tersimpan ketakutan apabiladi atas tahun tgoti_an t-eritu tidak TVRI dan nnj rr.i.9t p,i, ir;;; memperdengarkannya karena diang_asingdenganlagabe4udulGenier- nada lagu ini diciptakai i"tit". Lrur g3p sapa dengan membangkitkangenjer yang begitu fenomenal. 1943, namun misih sangat ramah ijaian komunis-_". errggupan tanpaLagu ini diciptakan oleh seorang ultuk dinikmati oleh siffi r.liGi mgr1{api- sejarah seperti ini sung-
l:T:,'il_i$klung asal lanyu] sekalipunjugayangtidakme;s.;i;; guhtah picik. .wangl bemama MuhammadArief. lirikrya. Iaagu ini berubah men-akutkan - Teniu di era sekarang bukan lantasLiriknya menggunakart bahasa setelih Ger:akan :o s"p"rnf* rs6i berarti harus 
"a"'!r.r".i" atas lagudaerah using, penduduk gunyr- melehrs. 
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ini. Kalau pun ada yang berusahawangi'yangsederhana,polosdan 
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K"*bing-hitam mengenalkan kembali, mengaranse-mudah diingat. Kinitepatsotahyrg$igiryry; ;;;";;;;#,rillr""r,rannya diLagu ini sejatinya berkisah yang membawa nasib laii bagi Iigu tgm?at umum menjadi amat naifjikatentang penderitaan masyara- bersejar{hirtidiperingati.Daai"tuirr ;i;il;;;a'i#'ioritis. Apalagikat Banyuwangi, Jawa Timur balada dtejrita *lyut iuiairun i;;;i; sampar mengandung tujuan untukpadd era pendudukan J-epang. menjadi lagu tumaai p"ttlt. tj"v-" menghadirkan kembali komunisme.Kejamnya penjajahan rgnan-s penqtra-nc.uian kekuatan partai'f,ol Jik-a disimak, tak satu pun kata dalamtelah menyebabkan situasi- mar munis Indonesia (PIC)-yang Jit"J"rr rrik lagu ini yang menyiratkan unsursyarakat meniadi sansat.menge- sebagai_ dalang tungguf ceiutun io atau ajarankomunis.naskan. Merela dilanla bencal-a SeptJmber rs6s il;i;"lv#;; 
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s*guttiaukG.urasanapabilatagukelaparan' Perempuan-perempuan cipla lugu ini..Muhamm;Ji;i;ii"t ini dicefal. Mary"."tt prn tak perrudesamensumpulkantanamangen- 
:luj iF men:3dj angsota Lembagi ii}i,^.ri'"rlgi';';;;i'terus_menerusjeruntukdijualkepasar.Tanairan Kebudayaan natyutiilr<rul;ii;G memberi persepsi yang sebenamyagenjer yang..sebelumnya menjadi kap dan ditahan.- Lelaa merupaka"n kelrru.mal€nan itik' akhirnva dimasak salah satu o1qll:uri, yang dianggap ora"gu*.".angtelahtumbang,j:1{:::l-sijugasibagaisayur memiliki kedekatan d6ng;n pKI:' ' 




namun-nyata-nyata juga hasil dari
pemant_aatan produk-produk budaya.
Kendali ini menjadi- sangat krujial
dalam menyediakan fondasi deolosis
dalam membentvk mindset masyaia-
kat pasca Tragedi 1965. Akibatnva
sulit untuk mengubah pandangin
masyarakat dalam melihai persoalan
yang begitu sensitif ini seCara lebihjemih dan objektif.
Lagu Genjer-genTer harus diakui
telah menjadi saksi seiarah. Bahkan
akibat dijadikan kambing hitam, lagu
ini justru tak lekangoleh iam rn. 3ejik
tahu.n 1943 hingga sekarang, lagu-ini
masih saja menarik untuk dikaii dan
tentu juga dinikmati (entah diden-
garkan atau dinyanyikan). Lagu ini
telah melampaui berbagai masiyang
melihat dirinya dalam perspektifyan!
berbeda-beda sesuai jiwa zamawrya.
Terlihat sepele, namun menfrdari ie-jarahnya, perlu diupayakan pemulihan
sugma.
Lagu Genjer-genjer boleh saja
menyandang sebutan lagu bersejarih
dan lagu masyarakat Banyuwangi,
tempat asalnya. Secara mentalitasjelas dibutuhkan upaya keras dalam
melihat 
-lagu Genj er-ge nj er sebagaisebuah.karya seni yang bersejarah
oan bukan alat propaganda keben_
clan politik. Setelah 50 tahun berlalu.
dengan upaya rekonsiliasi yang masih
tersesk-ssqlq akankah harapan itu
bakal terwujud? ,'.**
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